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Projektbeskrivelse 
Projektets formål 
Projektet beskæftiger sig med Dansk Folkepartis annoncering, med henblik på hvordan partiet benytter 
diskurser og billedretoriske virkemidler for at formidle et bestemt budskab. I projektet har jeg fundet det 
nødvendigt at arbejde transdisciplinært, idet at problemet ideelt set både kan belyses sociologisk og 
politologisk. Projektet beskæftiger sig med sociologiske teorier vedrørende det senmoderne samfund, og 
den rolle frygt spiller i den givne samtid. 
Problemfelt 
Gennem de seneste årtier, er der forekommet en tendens til en politisk højredrejning gennem Europa. I 
Danmark kom denne højredrejning for første gang til udtryk i 1971, da Fremskridtspartiet, med Mogens 
Glistrup i spidsen, blev dannet. Denne højredrejning kan ses som et modsvar, på globaliseringens tendens 
til homogene samfundsstrukturer. Partierne, som repræsenterer højredrejningen, føler sig truet på deres 
respektive nationale værdier og kultur. Globalisering er et paradoksalt fænomen. På den ene side, har 
tendensen medført at verden er mere ens, samarbejdende og samspillende. Dog eksisterer der samtidig en 
mere dyster bagside af den ellers så skinnende medalje. Risici spiller en essentiel rolle i det senmoderne 
samfund. Der er risici overalt, og disse rammer os alle; der tages ej hensyn til klasse, etnicitet eller rigdom.  
Den tyske sociolog, Ulrich Beck går endda så langt til at betegne denne samtid som risikosamfundet. Beck 
påstår, at det moderne industrielle samfund producerede goder i form af rigdom, hvor dette senmoderne 
risikosamfund distribuerer onder i form af risici (Andersen & Kaspersen, 2013:491). På trods af at antallet af 
indtrufne risici på nuværende tidspunkt, er lavere end i nogen anden samtid, er de dog i majoriteten af 
tilfældene umulige at forsikre sig imod (ibid: 495). En anden sociolog, nemlig den polske Zygmunt Bauman 
beskæftiger sig ligeledes med globaliseringens negative aspekter, og han fremhæver at bl.a. våben, 
kriminalitet og terror ikke længere er noget der nødvendigvis kategoriseres som værende nationale 
anliggender (Bauman, 2006:96). I stedet breder det sig ud til det internationale og globale niveau, hvor der 
er en større risiko for at flere mennesker påvirkes på den ene eller anden vis. Oprindeligt var idéen om det 
åbne samfund lig med et frit samfund, som netop var stolt af at være så åbent som muligt. Dette fænomen 
er dog transformeret til tanken om en sårbar befolkning, som er overvældet af kræfter, som de hverken 
forstår eller er i stand til at kontrollere. De er skræmte over deres manglende evne til at forsvare sig selv, og 
besat af at beskytte egne grænser og den befolkning, som lever inden for denne (ibid.). 
Frygten for disse risici spiller en signifikant rolle i det senmoderne risikosamfund, hvilket ligeledes kan 
mærkes, i den politiske dagsorden. I 1971, stiftede man det ultra-liberale og kontroversielle parti 
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Fremskridtspartiet (Z) med Mogens Glistrup i spidsen. Partiet havde konstrueret et partiprogram, som 
afveg meget fra de øvrige partiers; indkomstskatten ønskedes totalt afskaffet, og den offentlige sektors 
rolle skulle indskrænkes til et absolut minimum. Fremskridtspartiet spillede en signifikant rolle under 
Jordskredsvalget i 1973, hvor de løb med 15,9 % af stemmerne (Ringmose, 2003:15), hvilket gjorde partiet 
til Folketingets næststørste parti. Til at begynde med, var partiets mærkesager langt fra noget, der 
beskæftigede sig med frygt og bekæmpelse af visse typer af risici. Majoriteten af emner, der optog partiet 
havde i høj grad noget at gøre med det nationale plan. Dog kan der sagtens argumenteres for at partiets 
mest kendte mærkesag gennem historien også involverede nationale anliggender, grundet det faktum at 
partiet netop ønskede at bevare landets tilstand på udvalgte punkter. Her drejer det sig nemlig om, at 
frygten for risici havde overtaget partiets politiske dagsorden.  
På trods af Fremskridtspartiets succes, herskede der mange uenigheder internt i partiet, hvilket især kom til 
udtryk i den opdeling, der forekom mellem de såkaldte stramme og slappe medlemmer. Strammerne, som 
var ledet af Mogens Glistrup, var den fløj, som ønskede, at partiet skulle fungere som protestparti. Over for 
dem stod slapperne, som samtidig havde intentioner om at deltage i det parlamentariske system på linje 
med Folketingets øvrige partier (ibid). Mellem Folketingsvalgene i 1979 og 1984 begyndte partiets 
tilslutning at skrumpe ind. Her gik det nemlig fra 20 til seks mandater i Folketinget. Vælgerflugten skyldtes 
til dels partiets interne stridigheder, men også Mogens Glistrups fængselsdom for skattesvig i 1983, som 
resulterede i, at han ikke kunne være repræsentant i Folketinget. Herefter kom nye politikere længere frem 
i Fremskridtspartiet – heriblandt Pia Kjærsgaard. Hun fik bl.a. vendt partiets udlændingepolitik i en mere 
kritisk retning (ibid).  
Efterfølgende tiltrådte Pia Kjærsgaard som ny leder af partiet, men hun blev afsat som politisk ordfører i 
1994, da flertallet i partiet fandt hende for kompromissøgende til deres smag. Dog var det først efter det 
berygtede og dramatiske landsmøde i 1995, at Pia Kjærsgaard og andre profiler fra Fremskridtspartiet tog 
beslutningen om at forlade partiet, for at danne Dansk Folkeparti (DF) (ibid). Ved Folketingsvalget i 1998 fik 
Dansk Folkeparti 7,4 % af stemmerne og kom derved i Folketinget med 13 mandater. Partiet ønskede at 
fungere som et værn for Danmark, grundet besværlighederne ved at nedkæmpe de risici, som kan være 
pålagt det senmoderne samfund (kilde). Dansk Folkeparti har i høj grad valgt at efterleve visse af 
Fremskridtspartiets politikker. Den stramme udlændingepolitik, som Pia Kjærsgaard var fortaler for i sin tid i 
Fremskridtspartiet, blev taget med over i Dansk Folkeparti.  Partiets indvandrepolitik har siden vakt opsigt 
og været genstand for heftige debatter om frygten for det fremmede.  
På trods af at partiet allerede ved deres første Folketingsvalg opnåede et anseeligt antal stemmer, var det 
især valget i 2001, som fik en mærkbar betydning for partiet, da partiet gik fra 13 til 22 mandater. En 
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måned forud for Folketingsvalget, fandt terrorangrebet på World Trade Center sted. En trussel som Dansk 
Folkeparti tillægger stor vægt, hvilket kommer til udtryk i partiets politikker og annoncer. Terrorangrebet 
den 11. september 2001 skabte et øget fokus på udlændingepolitik, og samtidig en sammenkædning 
mellem indvandrere, muslimer og terrorisme (DR, 2015). Denne hændelse er et glimrende eksempel på en 
uforudset risiko i denne samtid, som ville være yderst vanskelig at forhindre, og det må antages at den 
stigende frygt blandt vælgere og befolkning, kan sammenkædes med den vælgertilslutning, Dansk 
Folkeparti oplevede ved Folketingsvalget i 2001.  
Dansk Folkepartis vælgertilslutning er steget ved alle Folketingsvalg på nær ét, og i takt med 
vælgerfremgangen er partiets indflydelse steget. Partiet var i en lang årrække Danmarks tredjestørste, men 
i 2015 gik Dansk Folkeparti fra 22 til 37 mandater, og blev dermed landets næststørste parti. Dansk 
Folkeparti adskiller sig dog fra de andre politiske partier, og kan siges at være “klassens frække dreng” på 
Christiansborg, da de ofte kommer med kontroversielle og markante udtalelser. Partiets kontroversielle 
facon formår at provokere og skabe debat, hvormed Dansk Folkeparti høster opmærksomhed fra 
danskerne.  Partiets provokerende udtryksform kan i høj grad ses, i deres annoncer. I disse annoncer er der 
anvendt brug af overdrivelse i form af ”worst case scenario”, provokation, frygt og retoriske og billedlige 
virkemidler.  
Ud fra de sociologiske teorier om risikosamfundet af Beck og Baumans flydende frygt, der udspiller sig i det 
senmoderne samfund, er Dansk Folkepartis annoncering af overdrivelse og frygt er en effektiv appel, da 
den påvirker befolkningen. Det lader til, at partiet annoncerer ud fra at overdrivelse fremmer forståelsen, 
hvor frygt er et effektivt middel til opråb, provokation og en plads på den politiske dagsorden.  Ud fra disse 
betragtninger er jeg kommet frem til følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvorledes anvender Dansk Folkeparti frygt gennem annoncer, og hvad er årsagen samt 
konsekvenserne af at denne strategi benyttes som et middel til politisk markedsføring? 
Underspørgsmål 
● Hvordan fungerer politiske annoncer? 
● Hvordan er frygt et (gennemgående) tema i Dansk Folkepartis annoncering? 
● Hvorledes kan Dansk Folkepartis annoncestrategi forklares sociologisk? 
● Hvilke konsekvenser har Dansk Folkepartis markedsføring for partiets politiske position? 
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Begrebsafklaring 
- Frygt: skal forstås som den ubevidste frygt hos mennesket. Den frygt der bliver appelleret til 
mennesket igennem forskellige medier og udefrakommende faktorer.  
  
- Det moderne samfund: det samfund som har eksisteret de sidste 15 år.  
Afgrænsning 
Projektet er primært sociologisk funderet, men for at opnå den krævede tværfaglighed i projektet, er der 
også valgt en politologisk indgangsvinkel. De nævnte fagområder er netop valgt ud fra den bedømmelse at 
de kan belyse den undren der er i projektet på bedst mulig vis. Der er fravalgt den økonomiske 
indgangsvinkel, idet det var mere interessant at gå den sociologiske vej igennem de to teoretikeres teorier 
om den udvikling der er sket i det moderne samfund, som vil kunne give et indblik i hvorfor Dansk 
Folkepartis annoncering er på effektiv på befolkningen. Ydermere var det fra start en klar interesse i, at 
projektet ikke skulle have en økonomisk vinkel, da en økonomisk analyse og undersøgelse ville være for 
krævende ressourcemæssigt og tidsmæssigt. Derfor er der altså valgt en sociologisk tilgang og et 
politologisk i projektet.  
Generelt er Dansk Folkepartis annoncer spændende og humoristiske, da deres temaer enten 
komplimenterer hinanden eller er kontraster til hinanden. Hvilket gør det interessant at analysere netop 
disse.  Samtlige af Dansk Folkepartis annoncer ligger offentlig tilgængeligt på deres hjemmeside, dog er der 
kun udvalgt 2 annoncer, som der findes meningsfulde til en udførelse af en analyse. Der er valgt netop disse 
annoncer, da det var dem der udgjorde størst påvirkning, samt en interesse i at kunne gå i dybden og 
forklare dem med en sociologisk vinkel, da de er meget ekstreme.  
I sociologi er der valgt de sociologiske teoretikere Zygmunt Bauman og Ulrich Beck.  Der er valgt disse 
teoretikere, da jeg mener at de kan belyse analyse af de valgte annoncer mest optimalt, for at give en 
sociologisk forklaring på deres effektive påvirkning på modtagerene (befolkningen).  
Der er i projektet valgt at arbejde med de samfundsvidenskabelige videnskabsteorier socialkonstruktivisme 
og diskursteori. Dette er valgt da Faircloughs kritiske diskursanalyse vil kunne understøtte analysen af de 
valgte politiske annoncer.  
Der blev fravalgt at lave et fokusgruppe interview i projektet, da dette var for tidskrævende. Det var dog 
med i overvejelserne. Ideen om fokusgruppe interviewet, var at samle grupper af Dansk Folkepartis 
vælgere, udlevere de valgte annoncer og stille nogle kritiske spørgsmål samt observere deres interaktion 
med hinanden og deres holdninger og ytringer omkring annoncerne. I stedet blev der valgt at udføre et 
semistruktureret eliteinterview, med Dansk Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen. Dette gav et godt udbytte 
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til projektet, på trods af at der ikke var nogen forventninger til dette eliteinterview, da der var tvivl om hvor 
meget kvalitet og validitet i resultatet, da det var overvejende om hvor meget Dansk Folkepartis 
nyhedschef Lars Ohlsen havde farvede holdninger. Det skulle dog vise sig det modsatte.   
Valget faldt på at vælge et eliteinterview med Dansk Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen, da det er 
interessant at få information af valget og den grundlæggende ide samt udformningen, bag de politiske 
annoncer, fra en førstehåndskilde og ikke en journalist eller en ekspert. En journalist eller ekspert, vil derfor 
kun kunne give et bud, ud fra deres syn og med deres faglige briller på og derved ville det endelige resultat 
ikke være den samme kvalitet, som med en førstehåndskilde. 
Teori afsnit 
Diskursteori 
Diskurs 
Betegnelsen “diskurs” omfatter grundtanken om at sproget er organiseret i differentierede strukturer, 
hvilket menneskets udsagn retter sig efter, når man interagerer i sociale arenaer. Diskurs er således en 
konkret måde at forstå samt tale om verden på. Sproget genererer perspektiver på virkeligheden, og disse 
er ikke blot afspejlinger af en forudindtaget forståelse af realiteten; de bidrager til skabelsen af den. Dette 
medfører at den fysiske virkelighed, udelukkende giver mening via diskurs (Jørgensen & Phillips, 2013:17). 
Sprog repræsenterer ikke blot et bestemt talerør, men bidrager til at konstituere specifikke sociale arenaer. 
Derigennem bidrager udvikling i diskurs til social forandring. De samme principper går for skabelsen af 
relationer og identiteter. Der er divergerende definitioner inden for diskurs, og der foregår derfor indirekte 
kampe om hvordan verden skal opfattes. Disse bidrager til ændringer eller reproduktioner af en bestemt 
social realitet (ibid:18). 
Gennem diskursanalyse eksisterer adskillige multidisciplinære tilgange, idet at der findes flere idéer om 
definitionen af diskurs samt hvorledes disse analyseres (ibid:9). Den analytiske form inden for diskurs lader 
sig både inspirere af strukturalisme og poststrukturalisme, hvilket indbefatter at sproget har en signifikant 
betydning for vores syn på realiteten (ibid:17). Det er essentielt at diskursanalysen ikke benyttes som 
metode uden at inkorporere et teoretisk fundament. Metoden og teorien i diskursanalyse er en samlet 
pakke, som indeholder epistemologiske og ontologiske præmisser, omkring hvilken rolle sproget har i 
konstruktionen af det sociale, samt teorier og skabelonen for metodiske overvejelser. På trods af at 
diskursanalyse er en samlet pakke, er det muligt at kombinere bestemte dele fra differentierede 
diskursanalytiske tilgange. Denne multiperspektivistiske metode bidrager til en bedre og mere omfattende 
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analyse, da der er fokus på flere forskellige perspektiver på en gang. De forskellige diskursanalytiske 
tilgange er i stand til at indgå i et samspil, og derigennem enten supplere eller modificere hinanden 
(ibid:12).  
Faircloughs kritiske diskursanalyse 
I projektet tages der udgangspunkt i Faircloughs teori om kritiske diskursanalyse. Ved at arbejde med den 
kritiske diskursanalyse tilgang, vil projektet få et mere bredt perspektiv inddraget i analysen med de 
politiske annoncer. Der er både fokus på den tekstnære empiriske analyse og hverdagens diskursive praksis 
samt den brede sociale praksis i form af den abstrakte diskurs.  
”Der centrale formål med den kritiske diskursanalyse er at kortlægge forbindelserne mellem sprogbrug og 
socialpraksis. Fokus på de diskursive praksissers rolle i opretholdelsen af den sociale orden og social 
forandring” (Jørgensen & Philips, 2013:82).  
Ovenstående er den opfattelse af kritisk diskursanalyse, som der bliver anvendt i dette projekt. Det er den 
konkrete tekst, den kommunikative begivenhed, der skal danne grundlaget for yderligere analyse af den 
diskursive og sociale praksis. Dette bliver fremhævet og analyseret ved Faircloughs tredimensionelle 
diskursmodel.  
Den tredimensionelle diskursmodel indeholder, hvad Fairclough kalder tekst, diskursiv praksis og social 
praksis, hvor den tekst er beskrivende og den diskursive samt sociale praksis er fortolkende. 
Diskursmodellen kan anvendes som et analytisk redskab til en empirisk undersøgelse af kommunikative og 
samfundsmæssige forhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Faircloughs tre-dimensionelle model for kritisk 
diskursanalyse (Jørgensen & Philips, 2013:81) 
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Den første dimension i Faircloughs diskursmodel er om selve teksten, hvor der ses på den konkrete 
kommunikative begivenhed og dens egenskaber. I projektet vil de politiske annoncer fremstå som den 
kommunikative begivenhed, og de danner derved grundlag for det tekstlige niveau (ibid:80). Den diskursive 
praksis dækker over hvordan forfattere anvender allerede eksisterende diskurser og genrer for at skabe en 
tekst og om hvordan tekstmodtagere også anvender forhåndenværende diskurser og genrer i konsumption 
og fortolkning af teksten(ibid:81).  
I den anden dimension, den diskursive praksis, er der også elementerne produktion, distribution og 
konsumption, som optræder i varierende grad. Det diskursive kan overordnet forstås og analyseres fra to 
perspektiver, i der skabes (produktion) men også fortolkes (konsumption)(ibid:80). Det er i den diskursive 
praksis, hvor produktions- og konsumptionsprocessen finder sted, at tekster former og formes af den 
sociale praksis (ibid:82). Derved bliver den diskursive dimension et bindeled mellem tekst og den sociale 
praksis. Det er dog vigtigt at forstå, at når man arbejder med det tekstlige niveau arbejder man samtidig 
også med den diskursive praksis, da de hænger sammen.  
Den tredje dimension i Faircloughs diskursmodel, omhandler om den sociale praksis, hvor der søges den 
forbindelse der er mellem den tekstlige og den diskursive praksis dimension, for at finde den større sociale 
sammenhæng (ibid:82). Det er vigtigt at påpege at i når denne dimension skal analyseres, er den kritiske 
diskursanalyse ikke tilstrækkelig, og man bliver derfor nødt til at inddrage en anden teori, eksempelvis i 
form af sociologisk teori eller kulturel teori, da denne dimension indeholder både diskursive og ikke-
diskursive elementer (ibid:82).  
Alle de tre stadier i Fairclough diskursmodel, tekst, diskursiv og social praksis, inddrages i en konkret 
diskursanalyse af en kommunikativ begivenhed, da de alle tre har en vigtig funktion og dermed kan siges at 
være forudsætninger for hinanden (Ibid:80).   
Zygmunt Bauman: Flydende frygt 
Flydende modernitet 
Den polske sociolog og samfundstænker Zygmunt Bauman (f. 1925) har i mange årtier haft moderniteten 
som et af sine hovedområder. Frem for at betegne vores samtid som værende postmoderne, har han 
udviklet sit eget modernitetsbegreb kaldet ’flydende modernitet’ (liquid modernity) (Andersen & 
Kaspersen, 2013: 482). Flydende, fordi vores moderne verden er i konstant forandring, og derfor aldrig når 
at finde en fast form, før den igen bliver omsmeltet til noget andet. Men også fordi de stabile, traditionelle 
strukturer, som prægede den forhenværende modernitet (fast modernitet), er smeltet væk og blevet til 
flydende substanser (Andersen & Kaspersen, 2013: 483). 
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Flydende frygt 
Siden Bauman introducerede sin teori om flydende modernitet, er han udkommet med flere bøger om 
centrale temaer i vores flydende samtid. Bl.a. ’Liquid Fear’ (2006) hvor han beskriver de forskellige former 
for frygt, vi føler og bliver påvirket af som mennesker i den flydende tidsalder. 
I bogen konkluderer han allerede på side 2, at vores samtid er ”[…] a time of fears.” (Bauman, 2006: 2). 
Ifølge Bauman har moderniteten slået fejl i den forstand, at den ikke har kunnet leve op til vores tro på 
dens evne til at sætte en stopper for uforudsigelige hændelser, som giver anledning til usikkerhed og frygt, 
såsom ulykker, naturkatastrofer og andre ubehagelige overraskelser. Han underbygger sin påstand ved at 
se tilbage på, hvordan det var at leve i Europa i det 16. århundrede, hvor frygt blev kædet sammen med 
mørke. Både i bogstavelig forstand, fordi man aldrig kunne vide hvilke farer, der lå på lur i natten, når man 
bevægede sig ud af sit hjem, men især mørke i overført betydning, som symbol på det uvisse og truende. 
Nu, 500 år senere, har videnskaben givet os svar på en masse spørgsmål, og vi er generelt blevet mere 
oplyste. Alligevel lever vi fortsat i en frygtsom tid ifølge Bauman (ibid).  
 Oplysning og frygt 
En del af frygten i vores samtid kan forklares ved, at vi er blevet for oplyste? Ifølge Bauman er de to mest 
centrale drivkræfter i den flydende modernitet individualisering og globalisering (Andersen and Kaspersen, 
2013: 480). Han beskæftiger sig bl.a. med hvad han kalder ”negativ globalisering” (negative globalization), 
som omhandler alle ulemperne ved, at ”verden bliver mindre”. Information og nyheder flyder frit i medier 
og på internettet, og som individ i den flydende modernitet bliver vi konstant opdateret om, hvad der 
foregår i alle verdens lande. Og det er som regel de mest rædselsvækkende nyheder såsom mord, 
terrorangreb og naturkatastrofer, som vækker størst genklang. Ifølge Bauman var tv’et det mest magtfulde 
våben, terroristerne gjorde brug af, da de angreb World Trade Center den 11. september 2001, fordi 
frygteffekten blev mangedoblet, da angrebet blev vist på tv verden over (Bauman, 2006:106). Danskere, og 
alle andre landes befolkninger, bliver således konstant mindet om alle farer og rædsler, verden har at byde 
på, selvom de ofte finder sted på den anden side af jorden. Man kan derfor spørge, om vi i dag er mere 
oplyste, end hvad godt er, når det kommer til vores frygt? 
Omvendt mener Bauman også, at manglende oplysning i form af uvidenhed, kan resultere i frygt. Er der fx 
en etnisk gruppe, en særlig tradition eller et fysisk sted, som man ikke ved så meget om og ikke har kontakt 
med i sit hverdagsliv, så kan det vække en usikkerhed, der kan skabe grobund for frygt. En person som 
sjældent forlader sit hjem – fx en ældre person – kan hurtigt indtage en holdning om, at verden er et 
frygteligt sted, hvis personens kontakt med virkeligheden primært går gennem medierne jf. ovenstående 
beskrivelse af mediernes fokusering på negative nyheder (Bauman, 2006: 3). Ligeledes kan det være særligt 
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svært for en lavt udannet person at sætte sig ind i samfundets kompleksitet og finde ud af, hvordan man 
skal forholde sig til de ting, man finder truende. Det kunne fx være terrorisme eller islam. En naturlig 
reaktion på dette er at forsøge at beskytte sig selv og sine egne mod de udefrakommende trusler. 
Afledt frygt 
Ifølge Bauman findes der to former for frygt. Den første form kan alle levende væsener føle. Det er den 
frygt, der opstår instinktivt, når man står direkte over for en trussel. Fx når musen møder katten, eller når 
overfaldsmanden truer med bank, hvis man ikke afleverer sin tegnebog. 
Den anden form for frygt findes kun hos mennesket. Bauman kalder den ’afledt frygt’ (derivative fear), og 
beskriver den som en følelse af konstant at være modtagelig for farer, fordi de kan ramme hvem som helst, 
og muligheden for at flygte eller forsvare sig mod dem er så godt som ikke eksisterende (Bauman, 2006: 3). 
Terror er nok det bedste eksempel på en trussel, som kan føre til afledt frygt. Hver gang der sker et 
terrorangreb et sted i verden, bliver vi mindet om, at truslen konstant ligger og ulmer under overfladen, og 
at den slår ned, når vi mindst venter det. Terrortruslen synes umulig at gardere sig imod, og følelsen af 
usikkerhed og sårbarhed kan føre til afledt frygt hos mennesker. 
Afledt frygt adskiller sig altså primært fra instinktiv frygt ved, at man frygter en fare, som man ikke blevet 
udsat for i virkeligheden. Endvidere har afledt frygt en ”afsmittende effekt”, fordi den kan videregives 
mellem mennesker og forankre sig i kulturelle fællesskaber (ibid). 
De tre typer farer 
Bauman opdeler de farer, som kan fremkalde afledt frygt hos et individ, i tre kategorier (Bauman, 2006, p. 
3f):  
1. Farer som truer helbred og ejendele (fx terror eller hjemmerøverier) 
2. Farer som truer den sociale orden og levebrødet (fx finanskrise eller arbejdsløshed) 
3. Farer som truer individets sociale position (fx eksklusion fra en gruppe eller at blive diskrimineret 
pga. sin religion, seksuelle orientering, hudfarve e.l.). 
De mest frygtindgydende farer følger med os overalt, uanset hvor vi er, og hvad vi laver. Ét af Baumans 
eksempler på en sådan fare er terrorisme grundet denne fares uforudsigelige og tilbagevendende karakter 
som tidligere beskrevet. 
 At leve med frygten 
Når der findes så mange farer, som kan føre til afledt frygt, hvad er så Baumans forklaring på, hvorfor vi 
ikke alle går rundt og føler os bange hele tiden? 
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En del af hans forklaring er det store antal af sikkerhedsforanstaltninger, vi omgiver os med i dag. Det kan 
være alt lige fra antivirusprogrammer til tyverialarmer og overvågningskameraer. Med andre ord, en 
hvilken som helst opfindelse, der giver os en følelse af tryghed, fordi den gør, at vi føler os mindre udsatte 
for potentielle farer (Bauman, 2006, p. 5f). 
En anden grund til at vi ikke er bange konstant pga. afledt frygt skyldes ifølge Bauman en mental 
forsvarsmekanisme. De farligste trusler er som nævnt dem, som vi ikke kan forudsige og derfor ikke kan 
gøre noget ved. Den menneskelige hjerne har en tendens til at tilsidesætte de største trusler og i stedet 
fokusere på de mere håndgribelige farer, som vi kan gøre noget ved. Denne forsvarsmekanisme gør det 
muligt for os at leve med afledt frygt og stadig bevare vores sunde fornuft (ibid., p. 11). 
Ulrich Beck: Risikosamfundet 
Ulrich Beck (f. 1944 – 2015) studerede jura og filosofi og senere sociologi. Han har været professor i 
sociologi ved universitetet i Bamberg og ved Ludwig-Maximillians-Universitet i München (Andersen & 
Kaspersen, 2013: 490). Beck tilhører superligaen inden for international sociologi og har beskæftiget sig 
med arbejdsmarkedssociologi, risikosociologi, modernitetsteori, individualisering, globalisering og 
kosmopolitisme.  
Ulrich Beck har beskæftiget sig med det, han kalder for risikosamfundet. Fra 1960’erne og frem, har vi 
bevæget os væk fra en periode i moderniteten til en anden og fra én samfundstype til en anden, 
nemlig fra industrisamfundet til risikosamfundet (Sørensen, 2012:91).  
Beck opdeler historien i tre epoker, der svarer til tre forskellige risiko- og faresituationer, som de 
menneskelige samfund står overfor. Her er der tale om det før-moderne samfund, hvor der her var fare for 
sygdomme, hungersnød, der kom i kraft af naturkatastrofer i form af tørke og oversvømmelser. Disse farer 
blev nedkæmpet ved hjælp af industrialiseringen i det første moderne samfund, ved hjælp af blandt andet 
den nye videnskabs- og fremskridtstro. Dette gav enorme velstandsstigninger og materielle fremskridt, da 
man nu var i stand til at tæmme naturen, men det medførte også nye risici i samfundet. Huller i ozonlaget, 
sprøjterester i fødevarer, genteknologi, radioaktive udslip, klimaforandringer, globale finanskriser og terror. 
Disse risici beskriver Beck som uintenderede sideeffekter, ved den industrialiserede levevis, dermed er det 
selvforskyldte risici der er skabt (ibid). Når mennesket vil nå til en erkendelse af disse problemer der er 
selvskabt, vil det stå klart at det kræver nye metoder at løse dem, samt nye måder at organiserer et 
samfund på. Denne fase kalder Beck for det andet-moderne eller det refleksivt-moderne. Her vil 
moderniteten møde sig selv og det moderne bliver kastet tilbage på sig selv (ibid:91f).  
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Risikosamfundet 
Beck nævnte sin teori om risikosamfundet for første gang, var det samme år, som ulykken på 
atomkræftværket i Tjernobyl, i det tidligere Sovjetunionen, fandt sted i 1986. Han skrev, at ulykken var et 
symbol på det fremvoksende risikosamfund. Tsunami katastrofen i Thailand i 2004, var en bekræftelse for 
de risici, som industrisamfundet producerer. Når erkendelsen af dette breder sig, skifter samfundet 
karakter fra industrisamfund til risikosamfund. Det er ifølge Beck, at når man ikke længere ignorerer de nye 
risici, men giver dem opmærksomhed i samfundsdebatten og i den politiske dagsorden, indtræder man i 
risikosamfundet (ibid:92).  
Ydermere påpeger Beck at verdens samfund er ved at smelte sammen til ét stort verdenssamfund, hvor tøj, 
mad og møbler stammer fra hele verden. Denne udvikling kalder han for banalkosmopolitisme.  Den bliver 
kaldt banal, da den angår hverdagslivets funktionelle ting, og kosmopolitisk da den forbinder verdenen og 
øger derved den globale gensidige afhængighed. Beck ser derved risikosamfundet, som et 
verdensrisikosamfund, i forhold til industrisamfundet, hvor risici kunne afgrænses til en bestemt gruppe 
mennesker, kan de i risikosamfundet påvirke alle, de såkaldte storfarer eller nye risici. Med dette påvises 
det at hele verdenssamfundet, kan blive ramt af terror, miljøkatastrofer og finanskriser (ibid:101). 
Metodeafsnit 
Metodiske overvejelser 
Forinden redegørelsen af Danskfolkepartis politikker samt analysen af hvordan Dansk Folkepartis annoncer 
kan forklares sociologisk og hvilke temaer, der gør sig gældende for disse, vil projektet gå i dybden med de 
metoder som har dannet grundlag for dette projekt. Empiri fra bøger og artikler har været fundament for 
den metodiske tilgang. Herudover er der foretaget et eliteinterview med Dansk Folkepartis nyhedschef, 
Lars Ohlsen. 
Kildekritik 
Når man beskæftiger sig med et emne som politik, er det afgørende at man forholder sig kildekritisk til sit 
materiale. Politik er et yderst subjektivt felt, og derfor er det vigtigt at man gør sig nogle tanker omkring 
afsenders overbevisning. I dette afsnit vil der blive gennemgået, hvordan jeg har forsøgt at være kritisk 
overfor de forskellige kilder projektet har benyttet sig af gennem forløbet. 
Interview  
Forud for interviewet med Dansk Folkepartis nyhedschef, Lars Ohlsen havde jeg gjort mig nogle tanker om 
hvilke mulige svar der kunne blive udfaldet på de stillede spørgsmål. En teori om at han, som repræsentant 
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for Dansk Folkeparti, kunne føle sig truffet af nogle af de mere kritiske spørgsmål, og derigennem forsøge at 
få partiet til at fremstå på en mere positiv vis. Således var det passende at forsøge at stille spørgsmålene så 
direkte som muligt, så der ikke ville være så meget udenomssnak, og det var muligt blot at koncentrere sig 
om den konkrete sag. Dog skulle dette vise sig at udspille sig en smule anderledes. Lars Ohlsen var under 
interviewet yderst nuanceret og saglig i sine besvarelser, og de mere personlige eksempler han frembragte, 
havde alle i et vist omfang en relation til spørgsmålene. Han lod til at have styr på de pågældende 
annoncer, som blev fremvist under interviewet, og han havde et godt overblik over de forskellige 
kontekster. Dette bidrog til hans troværdighed og engagement. Han var ydermere i stand til at distancere 
sig selv fra partiet i flere tilfælde, på en sådan måde at på trods af at han repræsenterede partiet, kunne 
han samtidig være kritisk. Således er det til overbevisning om at resultatet er en brugbar besvarelse på de 
stillede spørgsmål, som ikke har været påvirket af et ekstremt forhold til det respektive materiale.  
Bøger og artikler 
Gennem brug af artikler og bøger, er der ligeså brugt en kritisk tilgang. Der har været yderst omhyggelig 
udvælgelse omkring brug af materiale, idet at emnet som før nævnt er meget subjektivt, og meninger 
således kan være både tilstedeværende og markante. Undersøgelsen på udvælgelsen på det empiriske 
materiale har således været meget detaljeorienterede og undersøgt baggrunden for de forskellige 
anvendte forfattere, så der har været en viden omkring både profession og orientering. Ydermere har der 
været fokus på kildernes tidsmæssige gyldighed. Det har været afgørende for projektet ikke at anvende 
kilder, som ligger for langt fra emnets aktualitets-periode, dog med undtagelse af Ulrich Becks 
”Risikosamfund”, da denne teori er essentiel for den sociologiske tilgang i projektet. Der er dog også blevet 
anvendt Becks ”World at Risk” fra 2009, da denne drager mange paralleller til “Risikosamfundet”, men i 
langt højere grad omhandler den frygt for terror, som er at finde i det nuværende risikosamfund. Da 
frygten for terror er stærkt markeret projektet.  
Perspektiv 
I ethvert projekt af denne kaliber er det essentielt at forholde sig objektiv. Dette er dog især afgørende, når 
man beskæftiger sig netop med dette genstandsfelt. Politiske emner har de fleste en holdning til, og at 
nedtone denne kan ofte være en vanskelig affære. Dog har der gennem projektets proces været yderst 
opmærksomhed på at forholde os så neutrale som muligt, og ikke indtage en subjektiv position. Et sådan 
perspektiv ville kunne få projektet til at fremstå mere useriøst og mindre akademisk. Dermed har jeg 
forholdt mig til den objektive tilgang, og været så nuanceret og neutral som muligt. 
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Tværfaglighed 
I projektet arbejdes der inden for fagområderne sociologi og politologi. Denne beslutning skyldes at der 
bliver beskæftiget med et politisk emne, samt de samfundsmæssige årsager til hvorfor Dansk Folkeparti gør 
brug af deres respektive annoncestrategi. Ydermere er der truffet en beslutning om at arbejde 
transdisciplinarisk tværfagligt idet at der ikke altid er en klar skillelinje mellem de to fag. Dette har ikke 
været ønsket, da det er essentielt at bevare en rød tråd, og lade fagene arbejde i samspil med hinanden i 
stedet for opdelt. Dette ses bl.a. i de analyser hvor de to sociologer, Zygmunt Bauman og Ulrich Beck er i 
spil. Disse to analyser indeholder i høj grad politiske aspekter og termer, og ved en udelukkelse eller 
adskillelse af dette, ville projektet fremstå meningsløst. Der bliver benyttet som bekendt den sociologiske 
tilgang i afsnittene om flydende frygt og risikosamfundet, som netop er relateret til de to førnævnte 
teoretikere. Denne beslutning skyldes at det er essentielt at inkorporere afsnit omkring den respektive 
samfundsstruktur, og årsagen til både valget af markedsføringsstil fra Dansk Folkepartis side, men samtidig 
også konsekvenserne, eller den effekt det har på befolkningen.  
I projektet er der ligeledes truffet en beslutning om at arbejde med politologi i projektet. Dette ses ikke i en 
så høj grad gennem valg af teori og metode, men mere i selve emnet, som netop omhandler et af de 
største og mest magtfulde politiske partier i Danmark.  
Der er fravalgt inddragelsen af materiale fra andre fag idet at et ønske om et konkret og mere indsnævret 
projekt til forskel for et bredere, og muligvis mere uoverskueligt projekt. Det er fundet essentielt at bevare 
den røde tråd gennem projektet, og det opnås på bedst mulig vis gennem samspillet mellem fagområderne 
sociologi og politologi. 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
Diskurs 
Der er i projektet valgt at anvende diskursanalyse som metodisk redskab, og derved bliver den 
videnskabsteoretiske tilgang diskursteori, da diskursanalyse hører under diskursteori. Formålet med 
diskursteori er ikke at komme frem til en sand viden, men at problematisere det som fremstår som objektiv 
og sand viden (Juul & Pedersen, 2013: 233). Diskursteori sætter spørgsmålstegn ved de sandheder eller 
lovmæssigheder, forskellige aktører i samfundet arbejder ud fra. Diskursen eller diskursanalysen vil ikke 
kunne lede frem til nogen egentlig sandhed om objekterne og for projektet har det også af den betydning, 
at det ikke er muligt at komme frem til nogen rigtig sandhed om Dansk Folkepartis anvendelse af frygt i 
deres politiske annoncer. Der forsøges altså med denne videnskabsteoretiske tilgang ikke at forklare 
hvorfor, men mere hvordan.  
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Der bliver i projektet gjort brug af Faircloughs kritiske diskursanalyse, da jeg ønsker at gå diskursivt til værks 
i analysen af frygt i Dansk Folkepartis annoncering. I forlængelse af dette vil det blive sammenkoblet med 
de sociologiske teorier der gøres brug af. 
Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen omfatter et utal af teorier om samfund og kultur, hvoraf diskursanalyse udgør en af 
de socialkonstruktivistiske tilgange til forskning af disse (Jørgensen & Phillips, 2013:14). Den 
videnskabsteoretiske tilgang socialkonstruktivisme hænger tæt sammen med den diskursteoretiske tilgang, 
og skal derfor ikke ses som en samlet position, men nærmere en fællesbetegnelse for flere nyere bidrag til 
den samfundsvidenskabelige videnskabsforståelse, hvor diskursteori er blandt én af de nyere bidrag (Juul & 
Pedersen 2012:200). Generelt er socialkonstruktivister interesserede i og optagede af sociale fænomener, 
hvor givne sandheder tages for gode varer. Det vil altså også sige, at gennem socialkonstruktivistiske 
analyser, søges der en ny forståelse af “den gamle sandhed”, og prøver på denne måde at være kritisk 
overfor allerede eksisterende viden. Dette for at producerer og udvikle nye strategier for samfundsmæssige 
problemstillinger (ibid:187).  
Analysestrategi 
Efter overvejelser om hvorvidt der i projektet bliver anvendt den induktive, eller den abduktive 
analysestrategi, er det den abduktive analysestrategi der kommer bedst til udtryk i projektet. Den 
abduktive analysestrategi går lige som den induktive ud på at indsamle data om et emne, altså tager man 
udgangspunkt i det empiriske, hvor man herefter forsøger at identificere det bagvedliggende indhold, man 
har observeret (Olsen & Pedersen, 2013, 151). Går man abduktivt til værks vil man gå bag om fænomenet 
og forklare noget om de underliggende mekanismer, der kan ligge til årsag for det, man har observeret. 
Den abduktive analysestrategi bliver anvendt i projektet, da der bliver undersøgt hvorledes Dansk 
Folkeparti appellere frygt til befolkningen igennem deres politiske annoncer og hvilken effekt det har, samt 
hvorvidt det kan påvirke deres politiske dagsorden og markedsføring. Ud fra det udførte kvalitative 
interview med Dansk Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen og pensum, er der blevet fundet teorier der kan 
underbygge projektets undring om Dansk Folkepartis valg af deres udformning af annoncer og om hvorvidt 
dette kan påvirke deres markedsføring, som svar på projektets problemformulering.  
Som udgangspunkt i projektet, er der blevet anvendt en retorisk billedanalyse af 2 annoncer fra Dansk 
Folkeparti, som vil blive understøttet af relevant teori og det kvalitative interview. Denne form for data er 
anvendt da dette giver en mulighed for at gå i dybden med annoncerne og dermed give et velargumenteret 
indblik i den påvirken samt strategi Dansk Folkeparti ønsker at opnå.  
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Ved at projekt fokuserer på det kvalitative frem for det kvantitative, giver det mulighed for at stille nogle 
spørgsmålstegn ved problematikken og herved opleve andre indgangsvinkler til projektet.  I projektet er der 
fravalgt anvendelsen af kvantitative data, da det ikke har været en interesse at fremskaffe hverken statistik 
eller andre målbare indikatorer på området.  
 
Gennem projektets analyse, bliver der altså anvendt den abduktive analysestrategi. Projektet ønsker 
dermed at belyse, hvad der ligger til grund for Dansk Folkepartis valg af annoncering af de valgte annoncer. 
Det er der blevet undersøgt ved at foretage interview med Dansk Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen, som 
har fremlagt hans ekspertise af baggrunden af de valgte annoncer. Ydermere vil projektets analyse anvende 
forskellige teorier for således at kunne redegøre for påvirkning og anvendelse af disse annoncer og hvilke 
konsekvenser dette kan medføre.  
Projektdesign 
Herunder er et overblik over selve projektets design, som vil give læseren et overblik over hvordan 
projektets problematik vil blive bearbejdet og ud fra hvilken proces det vil blive gennemført til at komme til 
en endelig konklusion af problemformuleringen. Denne struktur kommer til udtryk gennem nedenstående 
illustrerende model (figur 3).   
 
Figur 2 – projekt design 
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Herunder vil jeg begrunde for mit valg af projekt design og dets forløb og proces. Jeg har fundet det 
nødvendigt at redegøre for hvordan politiske annoncer fungerer, hvor jeg antager at en annonce går under 
samme kriterier som en valgplakat, og har derfor bl.a. benyttet empiri om valgplakater. Derefter har jeg 
fundet det relevant at stille to analyserende spørgsmål til vores problemformulering.  
I projektet agter jeg at undersøge hvordan frygt præger Dansk Folkepartis annoncer ved hjælp af 
diskursanalyse og retorisk billedanalyse. Ydermere ønsker jeg, at analysere frem til hvilke sociologiske 
forklaringer, der ligger til grund for de kommunikative valg, partiet foretager.   
Disse analyser skal lede projektet frem til en diskussion af hvilke konsekvenser det har for partiet, at de 
benytter sig af en kontroversiel kommunikationsstrategi.  
Valg af teori 
Zygmunt Bauman 
Teorien beskriver forskellige former for frygt i vores moderne samfund, som opstår fordi vi føler os udsat 
for en lang række af trusler, som i teorien kan ramme os alle - eksempelvis terrorisme som er en af de farer, 
Dansk Folkeparti har særligt fokus på i deres annoncer. ‘Flydende frygt’ giver en forklaring på, hvilke 
følelser det vækker hos os, når vi bliver mindet om hvilke farer, der ligger under overfladen.  
Ulrich Beck 
I projektet er det fundet relevant at inddrage Becks teori om risikosamfundet, idet at denne understøtter 
emnet og genstandsfelt på eksemplarisk vis. Teorien forklarer netop hvorledes risici er blevet en markant 
større faktor i dette andet moderne samfund. Teorien bliver anvendt til at nå frem til en forståelse for 
årsagen til valget af de temaer, samt den måde Dansk Folkeparti generelt vælger at annoncere på, og 
hvilken følelse de har til hensigt at bringe i folk. 
Valg af empiri 
Den primære empiri består af et semistruktureret eliteinterview, der selv er blevet foretaget med Dansk 
Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen. Dette er således selv transskriberet, hvilket er årsagen til at det 
kategoriseres som værende primær litteratur i projektet. Eliteinterviewet, påtænker være gennemgående i 
analysen og diskussionen. Den vil blive anvendt i analysen, til at understøtte de valgte annoncer, og hvad 
baggrunden for disse har været. Samt vil den primære empiri blive anvendt i diskussionen, hvor den 
udarbejdende meningskondensering vil give grundlag til en spændende diskussion om konsekvenserne for 
Dansk Folkepartis valgte annoncering og om hvorvidt det påvirker deres politiske position.  
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Herudover er der blevet gjort brug af sekundær litteratur gennem bøger og artikler for at øge viden 
omkring projektets emne, samt være i besiddelse af kilder til at underbygge den viden, der bliver 
nedskrevet i projektet og viden om de metodiske samt teoretiske overvejelser til udførelse af projektet.  
Der er også valgt sekundær empiri i form af Dansk Folkepartis annoncer, der skal anvendes til analyse, af 
hvordan Dansk Folkeparti benytter dem til at appellere og påvirke befolkningen.   
Kvalitativ undersøgelse 
I tilfælde af at man har behov for en dybere og mere konkret analyse, er det relevant at gøre brug af en 
eller flere kvalitative metoder. Denne form for analyse er egnet til at beskæftige sig med forskellige 
samfundsstrukturer og de vanskeligheder der må være i disse (Olsen & Pedersen, 2013:230). Jeg har fundet 
det passende primært at benytte kvalitative metoder i det at der netop bliver arbejdet med et problem i en 
samfundsstruktur, og hvordan dette ønskes løst gennem annoncer. I projektet er der anvendt to forskellige 
kvalitative metoder, i form af et eliteinterview og meningskondensering af det udarbejdede interview.  
Interviewstudie 
Et interview er en samtale, der har struktur og formål, og som rækker ud over den spontane samtale eller 
udveksling af synspunkter. Interview bliver derfor til den spørgende og lyttende metode, der har til formål 
at tilvejebringe en grundig efterprøvet viden (Kvale & Brinkmann, 2009: 34), som der bliver forsøgt at 
påvise ved hjælp af informanten. Der anvendes to forskellige kvalitative metoder i projektet, som 
henholdsvis er semistruktureret eliteinterview og en meningskondensering.  
Eliteinterview 
I forbindelse med projektet er det fundet relevant, at foretage et semistruktureret eliteinterview med 
Dansk Folkepartis nyhedschef, Lars Ohlsen, for at få et indblik i partiets markedsføringsstrategi. 
Under den kvalitative metode eksisterer et utal af tilgange. En af disse er eliteinterviewet, som der er blevet 
anvendt i projektet. Et interview af denne kaliber er passende for et projekt, når der er brug for udtalelser 
og viden fra en ekspert, eller en anden person med et større kendskab til omdrejningspunktet (Kvale & 
Brinkmann, 2009:167).  
Som gennemgående del i projektet, er der blevet gjort brug af et semistruktureret eliteinterview med 
Dansk Folkepartis Nyhedschef, Lars Ohlsen. Beslutningen om at foretage et eliteinterview skyldes at have et 
ønske om at få svar på nogle spørgsmål omkring annoncering, fra de aktører som rent faktisk står bag dem.  
En søgning efter at forstå bevæg grundlagene samt få et bud på, hvilken hensigt partiet selv mener at de 
har haft med de pågældende annoncer. Jeg fandt det passende netop at foretage et eliteinterview på 
baggrund af det faktum at den respektive aktør havde et stort kendskab til det stof, som jeg ønskede viden 
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om, og samtidig var der en interesse i at høre noget om de tanker, man har gjort sig internt i partiet, inden 
annoncerne blev sendt ud. Der ønskedes således nogle subjektive forklaringer, som skulle fungere som 
grundlag til en analyse. 
Forud for udvælgelsen af netop denne form for interview, gjorde jeg i projektet nogle overvejelser om 
andre former for interview; heriblandt fokusgruppeinterviewet. Årsagen til fravalget af dette er at projektet 
ville blive udformet på en divergerende vis. Der ville i fokusgruppeinterviewet udvælges omkring fem af 
Dansk Folkepartis vælgere, og præsentere dem for de udvalgte annoncer, hvorefter de helst skulle 
diskutere deres holdninger til disse. Havde der blevet valgt denne interviewform, ville der komme en øget 
fokus på vælgerne, altså effekten af annoncerne, i stedet for hensigten, som er den der fokuseres på i de 
øvrige dele af projektet, og derfor tog beslutningen om at eliteinterviewet var mere passende end 
fokusgruppeinterviewet. 
Det var afgørende at man forud for interviewet havde tilegnet sig tilstrækkeligt med baggrundsviden om 
partiets annoncer, og om hvordan disse kan analyseres, så der kunne opnås det bedst mulige udfald. Dette 
resulterede samtidig med at respekten mellem interviewer og interviewede, var mere gensidig og 
magtrelationen samtidig blev mere symmetrisk.  
Retorisk billedanalyse  
Vi kommunikerer med ord, billeder eller kropssprog. Når vi skriver et læser brev, bruger vi ord og 
sætninger. Når en filmskaber vil vise en handling, anvender han levende billeder. Når statsministeren 
debatterer, anvender han både ordende og fremrøringen til at overbevise. Her er stemmebrug, 
gestikulation, mimik, selv påklædningen, dele af retorikkens udformning. Billeder er en form for sprog og 
som vores verbalsprog har billedsproget også regler for, hvordan dets budskab må afkodes. Billeder ligner 
det de repræsenterer, men de kan også udøve retoriske funktioner og derved er det muligt at argumentere 
med billeder. Billeder der er retoriske effektive, kan både skabe selvsyn og kan fungere som et sprog 
(Klujeff & Roer, 2006:163).  
Billeders retorik 
Det selvsyn som billederne skaber kaldes for evidens. Den billedlige evidens sker på fire retoriske kvaliteter: 
retorisk nærvær, retorik realisme og dokumentation, retorisk umiddelbarhed og retorisk fortætning og 
argumentation (ibid:164). Det retoriske nærvær, handler om at jo nærmere noget føles, desto stærkere 
oplever vi det. Et billedets nærhed er svær at overse, i forhold til den skrevne tekst eller det talte ord, da 
det appellere til vores følelser og handlinger.  
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I forlængelse af dette er der den retoriske realisme og dokumentation. Her udøver billeder en illusion af 
noget der kan være virkeligheden eller har en vis form for virkelighedspræg. Billeder kan derved fremkalde 
responser fra modtageren. Eksempel med at modtageren ser et fotografi af et farligt dyr, og det kan så 
fremkalde en fornemmelse af frygt (ibid:165). Den tredje retoriske kvalitet er den retoriske umiddelbarhed. 
Billeder kan gøre deres virkning på modtageren før modtageren er bevidst om billedets nærvær, da billedet 
vil appellere til den intuitive opfattelse af følelser end til den bevidste tanke.  
Billeder har en retorisk fortætning, når de opfattes nu og her, der sker et øjebliks eksplosion af udtryk og 
mening for modtageren. Gode retoriske billeder indeholder emotionelle apeller og argumenter, når disse to 
fortætninger findes i ét og samme retoriske udtryk, kan vi kalde det en dobbelt retorisk fortætning 
(ibid:168). De to retoriske fortætninger bliver kaldt for den emotionelle fortætning og den argumentative 
fortætning (ibid:168). Den emotionelle fortætning er når et billede udløser en emotionel respons fra 
modtageren. Den argumentative fortætning, er et billede eller midler i et billede, der kan udløse en rationel 
eller argumentativ respons fra modtageren.  Når et billede optræder og opfattes tydeligt bliver det til en 
retorisk argumentation, da den aktiverer modtageren til bevidst at uddybe, overveje og vurdere fremlagte 
argumenter (ibid:170).   
Formale og tropologiske kvaliteter 
Billedernes retorik fremstår ikke kun gennem indholdet men også gennem måden billedet bliver udtrykt på. 
Der er tre forhold som er relevante for udtrykkes retorik, art og teknik, komposition og farver og valør 
(ibid:172). Art og teknik, er en retorisk betydning om billedet er et fotografi, en karikaturtegning eller et 
maleri. Samt hvilken teknik der er anvendt, kamera, pen/blyant, penselstrøg osv. Billedets komposition, er 
det synspunkt og perspektiv modtageren tilbydes. De vertikale vinkler frø-, fugle-, og normalperspektivet, 
har stor betydning for modtageren (ibid:174). Frøperspektivet har en tendens til, at give det viste en 
symbolsk magt overfor modtageren. Fugleperspektivet kan derimod give modtageren en fornemmelse af 
symbolsk magt over det viste. Den lige vinkel, normalperspektivet, vil virke ubemærket og etablere en 
ligeværdig kontakt mellem det viste og modtageren.  
 
Farver og valør, lys og skygge, tekstur og stil, har alle en retorisk betydning for billedets retorik. Farver kan 
benyttes til at fremhæve elementer i et billede. Lyse farver opfattes som muntre og venlige (følelse), lette 
(vægt) og varme (temperatur), mens mørke farver opfattes som triste eller fjendtlige, tunge og kolde. 
Opfattelsen af de lyse og mørke farver og deres påvirkning af sanseindtrykkenes kaldes synæstesi 
(ibid:177). Som i al retorik afhænger farvernes indtryk af konteksten.  
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Billedernes kontekst 
En retorisk forståelse af billeders retorik kræver, at vi forstår den kontekst billederne indgår i. her kan der 
skelnes mellem tre former, den tekstlige kontekst, den kulturelle kontekst og den umiddelbare kontekst 
(ibid:181). Den tekstlige kontekst er, den fysiske sammenhæng billedet er den del af. Det kan fx være siden 
i en bog eller en avis og det kan være væggen, hvor en plakat hænger eller en net side, billedet indgår i. En 
vigtig del af billedernes tekstlige kontekst er de verbale udtryk som skrift eller tale. Verbale udsagn kan 
fremhæve, beskrive og identificerer, hvad vi skal lægge mærke til i et billede, da ordene forhindrer, at 
billedets mening ’flyder’ frit (ibid:182). Omvendt kan billeder også lave et fundament for verbaltekstens 
betydning. Den kulturelle kontekst handler om de grundlæggende kulturelle, sociale og historiske 
omstændigheder, der udgør fundamentet for både situationens, tekstens mening og retorik, og som både 
situationen og billedet er indlejret i (ibid). Den umiddelbare kontekst (den retoriske situation), er den nære 
og umiddelbare kommunikationssituation, som billedet indgår i. Den består af faste bestanddele som altid 
indgår i en retorisk situation: 1. omstændighederne, 2. afsenderen, 3. modtageren, 4. medie, genre og 
udtryksform, 5. sagen (budskab og intention).  
Redegørende afsnit 
Hvordan fungerer politiske annoncer? 
Annoncer og andre former for illustrativt valgmateriale betragtes som et middel til markedsføring inden for 
politik. De politiske midler er opstået i takt med den vestlige parlamentarisme og teknologiske 
modernisering. Udviklingen kan, ifølge politologen Pippa Norris, beskrives ved 3 faser: den førmoderne, den 
moderne og den postmoderne. Det udtrykkes, af Norris, at der i de tre faser, opstår en udvikling af 
instrumenterne til markedsføring og omfanget af hvor den politiske kommunikation når ud. Den politiske 
markedsføring er gået fra at bestå af partipresse og intentioner om lokal kommunikation, til udvikling af 
fjernsynet som bindeleddet mellem politiker og vælger. I dag, i den postmoderne fase, bliver størstedelen 
af politisk markedsføring udliciteret og udviklet af professionelle inden for marketing, reklame og PR, og det 
er først i denne fase, at politik er blevet markedsorienteret (Nedergaard & Schanz, 2015:11). 
Der kan være tale om tre forskellige slags kontekster i forbindelse med den politiske kommunikation; den 
samfundsvidenskabelige, den strategiske og den situationelle kontekst. Disse kontekster omfatter både 
beskrivelser af det politiske system, hvordan partierne kommunikerer under valg og hvordan 
kommunikationen afhænger af den konkrete situation og valgkamp (ibid:13). De nyeste måder at føre 
politisk kommunikation på, forudsætter at beskueren kender konteksten, for at budskabet giver mening og 
ikke er intetsigende (ibid:18). Det gælder især korte budskaber som f.eks. Dansk Folkepartis nyeste slogan; 
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"Du ved hvad vi står for", hvor det kræves at beskueren kender til partiets mærkesager, for at kunne forstå 
budskabet bag annoncen. 
Formålet med de politiske annoncer er at udbrede en specifik politisk overbevisning, ved hjælp af et 
budskab. Annoncer og valgplakater har en vis form for synlighed i offentligheden og ses derfor af 
befolkningen, uden at disse behøver at gøre en yderligere aktiv indsats. Disse former for midler i politiske 
markedsføringsstrategier, virker på anden vis end fjernsynsreklamer, da annoncer og plakater ikke er til at 
komme udenom i deres prægen i f.eks. gadebilledet. Plakater og annoncer var i begyndelsen den eneste 
form for massekommunikation i forbindelse med politiske valg (ibid:8) og deres synlighed var, og er stadig i 
dag, en altafgørende faktor når kommunikationen, som i annoncer, skal være blikfang i medier og 
gadebillede. Oftest brugte faktorer til at opnå denne synlighed er billeder der vækker opsigt og/eller tekster 
der rammer beskueren (ibid:14). 
Inden for politisk kommunikation spiller sproget og, som før nævnt, konteksten en stor rolle. Sproget i 
annoncer kan kategoriseres under forskellige stilarter; formelt eller uformelt. Sproget kan derfor være et 
godt middel til at henvende sig til forskellige målgrupper. Samtidig ønskes det ofte at teksten på politiske 
plakater er så kort som muligt, men stadig repræsenterer det ønskede budskab. Det bagvedliggende i 
teksten, altså det uudtalte, er derfor et centralt middel, da annoncernes budskab oftest afhænger af at 
beskueren kan forstå hvad tekstens intention er. Valgplakater og politiske annoncer er en del af en større 
politisk argumentation, og derfor spiller modtageren af budskabet selv en aktiv rolle, i at rekonstruere 
meningen bag annoncen (ibid:13). 
Inden for politisk kommunikationsmateriale kan der benyttes forskellige elementer som giver forskellige 
reaktioner. Illustrativt valgmateriale, som især benytter fængende billeder, forsøger ofte at ramme 
befolkningen følelsesmæssigt. Til dette er medlidenhed og frygt samt humor og satire to modpol-appeller, 
som på flere forskellige måder rammer beskueren følelsesmæssigt. Ligegyldigt hvilken følelse der spilles på 
rammer appellerne på hver sin vis det samme register og kan sikre partiet en ekstra stemme til valget 
(ibid:14). Hvis et parti, i stedet, vælger at lade tekst være det dominerende element i deres annonce, kan 
der argumenteres for at der appelleres til intellekt i stedet. Her er meningen højst sandsynligt at der 
opfordres til at tage stilling til budskabet og dermed måske endda erklære sig enig eller uenig med 
selvsamme (bid:15). 
Et andet element som kan benyttes er provokation. Provokation kan fremkalde vrede reaktioner, dette kan 
både fremgå i budskabet, men også den tilbagemelding som kan forekomme af budskabet f.eks. hærværk 
på valgplakater osv. (ibid). 
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Analyse afsnit 
Analyse af temaer i politiske annoncer 
Dansk Folkeparti har i tidens løb produceret mange kontroversielle og bemærkelsesværdige annoncer, og 
det har derfor været relevant at foretage en analyse af et nogle valgte annoncer. Dette har været aktuelt, 
da jeg i projektet ønsker at finde frem til brugen af frygt, der hersker i Dansk Folkepartis annoncering. 
Herunder vil de valgte annoncer blive analyseret gennem en retorisk billedanalyse.   
Analyse af to valgte annoncer 
Her er de to valgte annoncer, som vil blive analyseret:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annonce 1: Nej til stormoské 
Moské annoncen viser en stormoské, med sabler og halvmåner på moskeens kuppel og spir. Der er 
dæmpet belysning, i form af at det er aften og overskyet på himlen. Moskeen bliver oplyst, så den er 
fremtonet i billedets centrum. Over moskeen er der følgende tekst:  
”Nej til stormoskeer i København! Folkeafstemning NU” 
Annonce 1: Stormoské Annonce 2: Én på listen er til fare for 
Danmarks sikkerhed.. 
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”Som et lyn fra en klar og fredelig dansk sommerhimmel besluttede politikkerne i Københavns Kommune 
forleden at opføre en stormoske midt i byen. Kun Dansk Folkeparti stemte imod! Pengene kommer bl.a. fra 
terror-regimet Iran, men dét var der ingen af de andre partier, der bekymrede sig om. Om tre år er 
yderligere en kæmpemoske – på Amager og finansieret af diktaturstaten Saudi-Arabien – en realitet, hvis 
borgerne ikke siger stop. I andre danske byer ligger der planer. Dansk Folkeparti kræver folkeafstemning i 
København om moskeerne. Vil du være sikker på modstand mod islamiske højborge, så stem på Dansk 
Folkeparti ved kommunalvalget den 17. november 2009.” 
Under stormoské billedet står der yderligere følgende tekst: ”Stem dansk – også lokalt”, som er efterfulgt 
af Dansk Folkepartis (DF) logo og partiets navn.  
Konteksten i annoncen er at, Dansk Folkeparti anvendte moské annoncen i sammenhæng med en 
stormoské- kampagne, under kommunalvalget i København i november 2009. Annoncen havde til formål at 
udtrykke Dansk Folkepartis holdning imod planer om bebyggelse af stormoskeer i flere danske byer. Den 
blev publiceret i onsdagsaviserne d. 9. september 2009. 
Afsenderen af annoncen er Dansk Folkeparti. Modtageren er den mulige vælger, som endnu ikke har 
besluttet sig hvad den skal stemme til kommunalvalget. DF’s pressechef Søren Søndergaard udtaler sig at 
partiet ikke lægger skjul på, at partiet er på jagt efter de mange tvivlere, som endnu ikke aner, hvad de skal 
stemme. Vælgere som kan blive optændt af en enkeltsag (Jessen, 2009). Budskabet er med annoncen er at 
værne om den danske kultur, og ikke opføre stormoskeer i danske byer, der er finansieret af terror-
regimer.  
Annoncen var som sagt en del af en stormoské-kampagne under kommunalvalget i 2009, hvor den blev 
trykt i landets onsdagsaviser og dagblade.  Ulempen ved at annoncer bliver publiceret i aviser eller 
dagblade er læseren kan bladrer den over, så annoncen skal fange læserens øje. Fordelen er samtidig at 
læseren kan læse den og nærstuderer annoncen og derved give en tanke til overvejelse.  
Både det verbale udtryk (tekst) og det visuelle udtryk i annoncen, appellere til en frygt hos modtageren.  
Som mostager skal der frygtes en bebyggelse af en og flere stormoskeer som bliver finansieret af et 
terrorregime. I annoncens visuelle billede, bliver der anvendt den blå moské i Istanbul, som er manipuleret 
ved at placere sabler og halvmåner på kuplerne på moskeen. Dette skal tydeligt symbolisere islamismen og 
hvordan den kan udbrede sig i det danske samfund, ved bebyggelsen af ”højborge”. DF appellere igen til 
modtagerens frygt om det fremmede i form af symbolerne sablerne og halvmåner.  
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Annoncens komposition af opstillingen af tekst er simpel, på trods af at teksten er sat ovenpå et billede. 
Opstillingen er dog klar og overskuelig for læseren og man er ikke i tvivl om deres holdning og deres mening 
af anvendelsen med annoncen. I rubrikken bliver deres holdning oplyst og i under rubrikken 
”Folkeafstemning NU”, der er markeret kraftigt i form af bogstaverne er skaleret væsentlig op i forhold til 
resten af teksten, derved fanger modtagerens blik og tvinger til at læse videre. I brødteksten skriver Dansk 
Folkeparti deres holdning om bebyggelse af stormoskeer. De indleder det med en metafor ”Som et lyn fra 
en klar og fredelig dansk sommerhimmel..”, her skal det symboliseres at der var fredeligt i vores samfund 
lige indtil politikerne besluttede at der skulle bygges stormoskeer. De slutter af i brødteksten med at, hvis 
man ønsker at bekæmpe de terror-regimet ”finansierede højborge”, skal man stemme på Dansk Folkeparti. 
Den verbale tekst bliver underbygget af det manipulerede billede af stormoskeen, som er i midten af 
annoncen.  Under billedet bliver der sat et slagord ind ”stem dansk – også lokalt”, hvilket Dansk Folkeparti 
hentyder til at de værner om danskheden og dens værdier både på landsplan men også i lokalområderne 
og ønsker man også det, skal man stemme på dem. Annoncens komposition sluttes af med parties logo og 
navn, så modtageren er oplyst om hvem afsenderen er.  
Den retoriske argumentation i annoncen er handlekraftigt fra Dansk Folkepartiets side og snakker ikke uden 
om, de er meget direkte og er klar i teksten over hvad deres formål er med annoncen, nemlig at de vil have 
stemmer til deres parti, så de kan få et nej til stormoskeer i danske byer. Den vertikale vinkel i annoncen er 
frøperspektiv fra moskéen. Dette kan symbolisere at Dansk Folkeparti ønsker at anvende vinklen til at 
modtageren skal føle at moskéen, skal have en symbolsk magt, i det du som modtager føler at du står og 
kigger nedefra og op og kan give en følelse af frygt over moskeer i Danmark.  
Farverne i annoncen er mørke og dystre, det eneste der er oplyst er stormoskeen. Farverne tyder på at der 
er noget fjendtligt og frygtsomt på vej, det fremhæver kun Dansk Folkepartis budskab om bebyggelse af 
stor moskeer, vil skabe en større udbredelse af islamister i Danmark. Appelformen der bliver anvendt i 
annoncen er uden tvivl patos. Patos er både i det visuelle og verbale udtryk, det får modtageren til at frygte 
for moskeer, islamister og vi lukker en risikofaktor ind i vores samfund ved bebyggelse af stormoskeer i 
danske byer, da moskeerne er finansieret af terror-regimet Iran, og det kan dermed udgøre en trussel.  
Den endelige vurdering af annoncens retoriske ytring er at, den får fremført og påvirket det den skal på 
modtageren.  Nyhedschefen Lars Ohlsen udtaler sig i projektets kvalitative interview, at meningen var at 
piske en stemning op og fremsætte det værst tænkelige billede, det var bevidst at annoncen skulle give 
negative associationer og skabe en forbindelse til terror-planlægning, samt skabe en debat og komme på 
den politiske dagsorden. Alt dette har annoncen lykkedes. Den er retorisk stærk og udtryksfuld og man er 
som modtager ikke i tvivl om hvad agendaen er.  
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Annonce 2: Navneannonce 
Annoncen viser en masse tekst, hvor der under teksten er en navneliste med knap 700 navne på. Øverst på 
annoncen er der en linje skrevet med blå tekst, hvor der står: ”Regeringen og de andre partier deler 
statsborgerskab ud med rund hånd”, efter står der med rød tekst: ”Én på listen er til fare for Danmarks 
sikkerhed Nu bliver han dansker...”. Her under er der en lang brødtekst:  
”Socialdemokraternes justitsminister Morten Bødskov kender navnet på den potentielle terrorist. Men han 
vil ikke fortælle Folketinget, hvem det er blandt de knap 700… Han bliver nu dansk statsborger med 
stemmeret til Folketinget og beskyttes mod udvisning. Det synes vi i Dansk Folkeparti, er helt forkert! 
Statsborgerskab er noget helt særligt, hvor man bliver en del af det danske fællesskab. Derfor skal det ikke 
være let at blive statsborger, det skal være svært. Alle de andre partier – Socialdemokraterne, Radikale, SF, 
Enhedslisten, Venstre, Liberal Alliance og Konservative – tager det ikke alvorligt, de stemmer bare for. Og 
sammen med Enhedslisten har regeringen oven i hatten gjort det lettere at få statsborgerskab. Dansk 
Folkeparti siger nej! Hvad siger du?” 
Under billedet af navnelisten på de nye kommende statsborgere, er der Dansk Folkepartis logo og navn. 
Der er ingen tvivl i at afsenderen er Dansk Folkeparti af annoncen.  
Den tekstlige kontekst til annoncen er at den blev indrykket i flere danske aviser i maj 2013, blandt andet i 
Ekstra Bladet, Jyllands Posten samt Kristeligt Dagblad, mens Politiken, Information og Berlingske nægtede 
at bringe den. Annoncen indgår i en kulturel kontekst, med forbindelse af at Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) havde orienteret om at, én af de personer, der stod til at få dansk statsborgerskab, havde været 
overvåget af PET for "bekymrende og mistænkelig" adfærd (Nielsen, 2015).  Netop den person ønskede 
Dansk Folkeparti ikke at give dansk statsborgerskab - men da partiet ikke kunne få navnet udleveret, valgte 
de at bringe alle knap 700 navne i annoncen.   
I annoncen er der fokus på statsborgerskab, og hvor let det er at få statsborgerskab i Danmark, da den 
daværende regering gav statsborgerskab med ”rund hånd”. Deres budskab er at én på listen er til fare for 
Danmarks sikkerhed, at det er nemt at blive dansk statsborger og derved kan der lukkes en mulig terrorist 
ind i samfundet, som man ikke kan udvise, da personen har dansk statsborgerskab og er derved beskyttet. 
Modtageren er den almene dansker, der skal oplyses. Dansk Folkeparti vælger at anvende denne annonce 
som et politisk middel til at komme på den politiske orden og emnet til at være aktuelt i samfundsdebatten.   
Annoncens komposition er med simpel opbygning, rubrik – underrubrik – brødtekst – billede – logo. Dog 
kan annoncen godt fremstå visuelt rodet for modtageren, da der er meget tekst på annoncen. Her er det at 
den grafiske udformning kommer i spil på modtageren. For på trods af at det kan være en rodet oplevelse 
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for modtageren, så har den alligevel en optimal effekt, da Dansk Folkeparti har fremhævet underrubrikken 
med stor rød tekst, som den eneste i øjenfaldende farve for modtageren. Det er to sætninger der står 
meget klart og er en stærk udtalelse, der gør indtryk på modtageren, som bliver nødt til at læse den videre 
tekst i annoncen.  
Det verbale udtryk samt det visuelle, udtrykker det samme, at vi skal frygte at vores partier har lukket en 
mulig terrorist ind i vores land, som er til fare for os og vores sikkerhed. Dansk Folkeparti får også i det 
verbale udtryk fremskrevet et os-mod-dem forhold.  Det er den daværende regering og de andre partier 
mod Dansk Folkeparti, da de er det eneste parti der siger nej. De benytter også metaforen ”med rund 
hånd”, som er synspunktet på hvordan den daværende regering ”bare” giver statsborgerskab til hvilken 
som helst, og at de ikke tager det seriøst og alvorligt.  
Annoncen gør brug af alle tre appelformer, patos, logos og etos. Den benytter etos, da annoncen har et 
udsnit af en observationslise over nye mulige statsborger fra PET, hvilket giver modtageren en 
troværdighed og tillid, da DF anvender en reel kilde. Logos da annoncen har en argumentation der er 
overvejende intellektuel i deres verbale udtryk og bliver samtidig understøttet af udsnittet fra PET’s 
overvågningsliste og giver derved modtageren en følelse af fornuft. Annoncen appellerer også til 
modtagerens følelser, da Dansk Folkeparti skriver at der er en potentiel terrorist iblandt de knap 700 navne, 
der er blevet nye danske statsborgere, og én på listen er til for Danmarks sikkerhed. De appellerer her til 
modtagerens frygt for terror i samfundet og sikkerheden for en selv i sit eget land.  
Den retoriske virkning i navneannoncen er magtfuld. Det er en annonce med få elementer der fanger 
modtageren, til at læse hele annoncens tekst og derved tage en vurdering eller overvejelse. Dansk 
Folkeparti fremstår troværdig i annoncen, i det de anvender et udsnit fr PET’s observationsliste af 
ventelisten til dansk statsborgerskab, samt med information de har fået fra efterretningstjenesten. De 
belyser et problem, som kan være reelt for den almene dansker, at der lukkes mulige terrorister ind i 
landet, som får dansk statsborgerskab og derved beskyttelse af den danske stat. De appellerer til 
modtagerens frygt for terrorister og den risikofaktor at give statsborgerskab til ”fremmede”. Problemet 
med annoncen, er at Dansk Folkeparti sammenholder alle navnene med en beskyldning om terror, og det 
er også det vi ser af følgerne i dag til annoncen, dette vil blive diskuteret i projektets diskussion.  
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Kritisk diskursanalyse af annoncerne 
Den tekstlige og diskursive praksis 
Moské-finansieret-terror – diskurs 
Den første annonce om stormoskeer i danske byer, bliver der dannet en diskurs ved at forbinde moskéer 
med terrorisme. Denne diskurs bliver bekræftet af både det sproglige og billedlige element i annoncen. I 
det sproglige element får Dansk Folkeparti udtalt sig om at stormoskéerne er finansieret af terror-regimet 
Iran og diktaturstaten Saudi-Arabien. Samtidig er det billedlige element en stormoské med sabler og 
halvmåner på dets kupler, som symboliserer islamisme. Dette bekræfter den diskurs som Dansk Folkeparti 
ønsker at fremprovokerer hos modtageren, om frygten af bebyggelsen af stormoskéer i Danmark og de 
følger der vil komme at dette, da de jo vil blive finansieret af terroriststater.   
Nye statsborgere er mulige terrorister – diskurs 
I annonce 2 med PET´s observationslise over nye danske statsborgere, får Dansk Folkepart dannet en 
diskurs om at alle der får dansk statsborgerskab kan være mulige terrorister. På trods af at fokus kun skulle 
være på den ene person, er fokus hurtigt røget over på at Danmark til hver en tid kan give statsborgerskab 
til en risikofaktor der kan være til fare for Danmarks sikkerhed, og derved får de fremprovokeret en frygt 
hos modtageren, over at partierne i folketinget, undtagen Dansk Folkeparti, lukker mulige terrorister ind i 
Danmark.  
Os-mod-dem diskurs 
Fælles for begge annoncer ar at der bliver skabt en os-mod-dem diskurs, da Dansk Folkeparti blandt andet 
skriver i annonce 1 ”..kun Dansk Folkeparti stemte i mod.” og i annonce 2 skriver de således at den 
daværende regering og de resterendepartier ”..tager det ikke alvorligt, de stemmer bare for”.  Dette giver 
et klart billede at Dansk Folkeparti ønsker at fremstå som det parti der værner for danskheden og 
danskernes interesser, for vedligeholdelsen af vores traditionelle og fredelige nation.  
Parti-diskurs (virksomhedsreklame-diskurs) 
I begge annoncer er det også gældende at der indgår Dansk Folkepartis logo i bunden af hver annonce, som 
giver et klart billede til modtageren hvem afsenderen er. Det gør dog også at annoncerne ikke kun bliver 
opfattet som en informations-annonce, men også som et led i partiets politiske strategi, til at få tvivlsomme 
vælgere til at tilhængere af partiet, da de oplyser om de farer der truer din og Danmarks sikkerhed.  
Diskursiv praksis 
Den generelle diskursive praksis for begge annoncer er at, de er begge blevet udformet at Danskfolkepartis 
presse og reklamebureauer, og derved har der været mange ind over de enkelte annoncer til at udforme 
annoncerne i deres sproglige, visuelle og deres budskab. De er i sidste ende er blevet godkendt af partiets 
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ledelse, for endelig at kunne blive publiceret til befolkningen. Annoncerne er eftervis blevet trykt i landets 
aviser og dagblade. Her kommer annoncerne ud til modtagerene som fortolker dem forskelligt, ud fra hver 
deres opfattelser, intellektualitet og nærhed til det enkelte emne i annoncerne. I sidste ende er det dog 
tydeligt at Dansk Folkeparti ville skabe en frygt-diskurs i begge annoncer, som skulle påvirke modtageren til 
enten en overvejelse eller valg.  
Social praksis 
Den sociale praksis ved begge annoncer, har både skabt en omstrukturering af den eksisterende diskurs-
orden i samfundet, men har samtidig nok også bare reproduceret til den eksisterende frygt-diskurs der 
ligger i samfundet. Annoncerne har begge skabt debat i samfundet og kommet på den politiske dagsorden, 
som var hensigten. Men om de har skabt en omstrukturering i samfundet af opfattelsen af terror og frygt, 
samt hvordan og hvorfor den diskurs kan blive modtaget og effektiviseret, skal forklares med et tværfagligt 
perspektiv i form af en analyse af sociologiske teorier.  
Sociologiske forklaringer 
Som der er kommet frem til i det foregående afsnit, er det tydeligt, at Dansk Folkeparti fokuserer på frygt. 
Brugen af denne frygt appellerer til mange danskere grundet den frygtkultur, som i højere grad er ved at 
blive inkorporeret i det danske samfund (Lønstrup, 2010). Frygten er gradvist kommet snigende ind i 
danskernes hverdag og tanken om alle de forfærdelige hændelser, man kan blive udsat for, får større og 
større indflydelse på danskernes tankegang (ibid). 
Det tankevækkende omkring fænomenet frygt er, at det tillægges mere betydning med tiden på trods af, at 
der egentlig er bevæg grundlag for, at udviklingen burde gå i modsat retning. Denne påstand skyldes at 
samfundet er langt mere udviklet, og således burde være i stand til at bekæmpe en større andel risici. Dog 
forholder det sig sådan, at mennesket generelt frygter langt flere scenarier, end der reelt er sandsynlighed 
for, at det skulle blive offer for (ibid). Dette skyldes den naturlige uvidenhed, mennesket er underlagt, 
hvilket betyder, at det ikke er i stand til at forudse hvilke farer, det udsættes for. Dette giver anledning til i 
princippet at frygte alle, eller i hvert fald en stor andel af, de herskende risici. 
I denne samtid har vi, ifølge den danske sociolog, Michael Hviid Jacobsen, et syn på fjender som en trojansk 
hest inde i samfundet. Denne tanke medfører en vis paranoia blandt befolkningen, som konstant er bange 
for, om andre vil dem noget ondt. Som resultat af dette, har politikerne fået til opgave at bekæmpe de 
faktorer, som skræmmer befolkningen (Lønstrup, 2010). Især Dansk Folkeparti har påtaget sig rollen som 
parlamentarisk fugleskræmsel. Dette ses eksempelvis gennem de annoncer, der er arbejdet med ovenfor. 
Her er kontrasten mellem tryghed og frygt altafgørende, og det er tydeligt, at der er visse ting, partiet ikke 
ønsker, inkorporeret i det danske samfund. De appellerer således netop til den følelse og fornemmelse for 
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frygt, som er at finde blandt den danske befolkning i dette risikosamfund. Dette er en smart strategi idet at, 
der er en større andel stemmer i at ytre holdninger som disse, da det samtidig er noget, der beskæftiger 
den danske befolkning. Partiet indtager således en populær holdning, og dermed kan de kategoriseres som 
populistiske.  
Zygmunt Bauman skriver om den afledte frygt, altså den frygt der findes hos mennesket som beskriver 
mennesket konstant kan have en følelse af at være modtagelig overfor farer, som er en udviklende tendens 
i det vi har fået et verdenssamfund, hvor udefrakommende risicier og frygt kan komme og påvirke vores 
hverdag. Terror er nok det bedste eksempel på en trussel, som kan føre til afledt frygt. Hver gang der sker 
et terrorangreb et sted i verden, bliver vi mindet om, at truslen konstant ligger og ulmer under overfladen, 
og at den slår ned, når vi mindst venter det. Terrortruslen synes umulig at gardere sig imod, og følelsen af 
usikkerhed og sårbarhed kan føre til afledt frygt hos mennesker. Denne strategi benytter Dansk Folkeparti 
sig af i deres politiske annoncering, i det de appellerer til vores afledte frygt og giver modtageren en følelse 
af farer og usikkerhed. Eksempel med stormoské annoncen, hvor DF placerer en stormoské med sabler og 
halvmåner, dette signalerer en frygt om noget fremmet, og de skriver samtidig at de er finansieret af 
terror-regimer, der kan udlede i en mulig terrortrussel i mod det danske samfund. Med denne annonce 
appellerer DF altså direkte til den afledte frygt som mennesket har. Derfor vil nogle måske sige, at 
annoncen er et eksempel på skræmmekampagne. DF’s nyhedschef, Lars Ohlsen, kalder derimod annoncer 
som denne for advarsler om hvad der sker, hvis man ikke gør noget ved problemet, som i denne forbindelse 
er bebyggelse af stormoskeer, som er finansieret af terrorister. Dette ligger implicit, at man kan gøre noget 
ved problemet ved at stemme på DF, fordi de tager fanatisme alvorligt og vil sætte en stopper for det. 
Den type af risici eller trusler, som denne samtid indbefatter, kan ikke bekæmpes internt i nationerne, idet 
at mange af risiciene kan ramme adskillige nationer, og derfor er det oplagt, at disse står sammen i 
forhåbningen om at kunne forhindre disse (Beck, 2009:8). De globale risici nedriver nationale grænser, og 
man er således nødsaget til, at forsøge at finde en fælles international løsning på det globale risici. 
Hverdagen bliver kosmopolitisk; mennesket er nødt til at udvide dets horisont, og stå sammen med andre, 
som måske ellers ikke minder om dem selv, men som står overfor en bestemt risiko (bid: 15). Her må det 
antages at Dansk Folkeparti er uenige. Dette skyldes deres afstandtagen fra andre nationer. Internationalt 
samarbejde og Dansk Folkeparti er normalt ikke to komponenter, som kædes sammen, og derfor formodes 
det at partiet ikke ønsker et bredt samarbejde for at bekæmpe de fælles risici, som eksempelvis terror.  
Det nye og større fokus på risici er, som bekendt, så småt begyndt at styre menneskers liv. Sikkerhed ses nu 
som et ideal på lige fod med lighed og frihed, eftersom denne i højere grad trues i risikosamfundet (ibid:8). 
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Essentielt er det at påpege, at risiko og katastrofe ikke er synonymer. De to begreber adskiller sig ved at 
risici indbefatter forventningen om en katastrofe, som ikke nødvendigvis på noget tidspunkt vil indtræffe, 
men hvor der i stedet er en mulighed for at dette vil ske. Derimod indebærer “katastrofe”, at risikoen bliver 
reel; altså at denne føres ud i livet. Således betegnes risici, som fremtidige begivenheder, som muligvis 
hænder, og øjeblikket de gør, transformeres de til katastrofer (ibid:9). 
Michael Hviid Jacobsen, har ligeledes beskæftiget sig med frygt, som begreb. Han mener at frygt i denne 
samtid spiller en signifikant rolle, både i medierne, i politik, og på individniveau. Vi er ifølge ham bange for 
alt; lige fra vold til sygdom, global opvarmning, terror og meget andet. Han påpeger ligeledes at frygt og 
risici ikke er nye fænomener, men noget som altid har været tilstedeværende faktorer. Dog er der 
forekommet en udvikling i betydningen. Tidligere har man opereret med de reelle grunde til frygt, hvor der 
i denne samtid desuden er opstået imaginære årsager. Mennesket har i adskillige tilfælde selv opfundet de 
ting, som de finder truende, og dem har de en overdreven tro på, kommer til at destruere dem. 
Frygtkulturen i denne samtid er således karakteriseret gennem dette voksende antal af imaginære risici 
(Lønstrup, 2010). 
Efter terrorangrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 er frygten for terror vokset drastisk 
(Beck, 2009:39). Forud for denne begivenhed, var terror ikke en særlig anseelig faktor, og efter hændelsen 
begyndte man at anse terror som en reel risiko og trussel for samfundet; en trussel som er vanskelig at 
forhindre, fordi det ofte sker uden varsel (Beck, 2009:39). Terrorangreb kan ofte ikke relateres til 
determinerede arenaer og aktører. I kontrast til at være direkte og sikker, er terror indirekte og usikkert. 
Ofte er der ved terrorangreb tale om en andel af individer, der ofrer sig ved handlingen. Dette indikerer at 
disse dør under akten, og således ikke er i stand til at modtage nogen anden form for straf. Når man i sager 
som denne, anvender selvmord som middel til massemord, sker der en ændring i den ellers etablerede 
magtbalance (Beck, 2009:40). De nationer og individer der rammes tilhører ofte den mere udviklede del af 
verdensbefolkningen, hvorimod terroristernes hjemlande ikke altid er de mest udviklende, og derved 
forekommer ændringen; det er pludselig dem fra bunden, der afgør ”elitens” skæbne.  
Idet at uvidenheden omkring modparten spiller så signifikant en rolle, antages det at den stigende frygt for 
terror netop oprinder fra aspektet om ikke at vide, hvad man kan forvente, og dermed frygte det værste. 
Man kan sågar med skiftet i magtbalancen påstå at der er forekommet en reorganisering i samfundet. 
Terroristerne kan fremprovokere frygten for endnu et terrorangreb, og endda inkorporere det på en sådan 
vis, at risikoen for terror anses som værende en permanent tilstand. Det er en form for manipulation, da 
folk frygter, at hvis de lægger hændelsen bag sig, vil terrorister slå til igen fordi det ikke forventes, og 
chokket hermed også bliver større. Men glemmer folk det ikke, får terroristerne mere omtale, hvilket 
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ligeledes kan gavne dem. Terroristernes primære våben er således frygt, og uanset, hvordan folk griber 
situationen an efterfølgende, vil det være en win-win-situation for dem (Beck, 2009:40). Terrorangrebet i 
New York i 2001 uden tvivl det mest omtalte af slagsen, hvilket formodes at skyldes den førnævnte ændring 
i magtbalancen. USA er verdens supermagt, og såfremt et terrorangreb kan finde sted i den nation, uden at 
blive bremset, indikerer det at der ikke er et andet sted, det ikke ville kunne ske. Nationen er så topsikret, 
som noget andet sted, og såfremt den ikke er i stand til at bekæmpe et terrorangreb før det er for sent, 
opstartes en frygt for fænomenet, i de andre lande, fordi de dermed er klar over at der er endnu mindre 
chance for at de skulle være i stand til at forhindre et sådant (Lønstrup, 2010). Efter angrebet var man 
yderst detaljeorienteret omkring det faktum at det var muslimer, som styrede flyene. Som tidligere nævnt 
begyndte man netop at sammenkæde terrorisme og muslimer i kølvandet på netop dette angreb. Frygten 
og ikke mindst vreden henvendt mod muslimer er fortsat den dag i dag, godt etableret i blandt andet 
danskerne (Lønstrup 2010).  
De komponenter i både det danske og internationale samfund, som er bedst til at minde befolkningen om 
den frygt og de risici der eksisterer, er uden tvivl politikere og medier. Der er dog en strategi bag dette, og 
det antages at det netop er denne (ibid), Dansk Folkeparti hyppigt gør brug af gennem deres annoncering. 
Man kan let skaffe sig stemmer ved at spille på befolkningens voksende frygt. Når man først har plantet 
sammenhængen mellem muslimer og terrorisme i befolkningens hoveder, er man allerede nået relativt 
langt. Når Dansk Folkeparti udgiver en annonce, som er præget så meget af billedmanipulation, som 
annonce 1, skyldes det at de arbejder med princippet om at overdrivelse fremmer forståelsen. De har 
allerede udtænkt sig et mål eller en fjende, og har samtidig haft held med at overbevise befolkningen om at 
netop denne modstander bør frygtes idet at der har udspillet sig flere forfærdelige handlinger, som netop 
individer tilhørende dette folkefærd stod bag. Dette træk er yderst populistisk idet at Dansk Folkeparti 
allerede kender til den voksende frygt blandt den danske befolkning, og efterfølgende forstærker den 
gennem bl.a. førnævnte annonce, hvilket medfører endnu flere stemmer, da befolkningen gang på gang 
bliver mødt af billeder af disse forfærdelige scenarier som de ikke ønsker, skal udspille sig i deres eget land. 
Som Beck nævner, er terror et internationalt eller kosmopolitisk fænomen; således et der bør løses i 
fællesskab, da flere lande står overfor de samme risici. Dansk Folkeparti tager som bekendt afstand til 
andre nationer i eksempelvis EU, som ellers er i samme båd. Dette kan skyldes at det er essentielt for dem 
at det danske folk har en opfattelse om partiet som en beskytter og et værn mod terror. Partiet behøver 
ikke at stå sammen med nogen andre, men klarer derimod problemet på egen hånd, hvilket ligeledes 
fremgår i annonce 2, hvor der står skrevet “Regeringen og de andre partier deler statsborgerskaber ud med 
rund hånd [...]”. Gennem dette ordvalg distancerer de sig selv fra samtlige andre partier i Folketinget. Det 
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er således essentielt for dem at adskille sig, så de opretholder og måske endda forøger den store 
vælgeropbakning, partiet har opnået gennem de seneste år.  
Diskussion 
Retssag som følge af terrorist-annonce 
Dansk Folkeparti har altid anvendt pressemeddelelser, udtalelser og annoncer, som et stærkt politisk 
virkemiddel, til at komme på den politiske dagsorden og blive et omtalt samtaleemne i samfundsdebatten. 
Partiet går hverken på kompromis med udformningen af deres annoncer, da de nu skal skabe en debat, 
hvor budskabet skal fremstå så tydeligt som muligt. Men kan denne annoncestrategi give nogle 
konsekvenser for Dansk Folkepartis politiske position?  
Den 3. juni 2013 vedtog folketinget et lovforslag som gav 685 udlændinge indfødsret i Danmark. Dansk 
Folkeparti (DF) var det eneste parti som stemte imod dette lovforslag. Nogle dage forinden, mere præcist 
den 29. maj 2013, havde Dansk Folkeparti offentliggjort navne-annoncen, hvorpå alle navnene på de 685 
udlændinges var oplyst.  
Dansk Folkeparti udtaler sig at de har fået oplysningen fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som udtaler 
at én af disse er potentielt farlig. Det er på baggrund af denne annonce at 15 af de 685 nydanskere har valgt 
at sagsøge Dansk Folkeparti og formanden, Kristian Thulesen Dahl. De 15 nydanskeres forsvarsadvokat 
Thorkild Høyer mener, at Dansk Folkeparti overtræder straffelovens paragraf 267 om ærekrænkelse, da der 
ligger en beskyldning om terror i annoncen og dermed en beskyldning af de enkelte personer som er listet 
op i annoncen (Jensen, 2013). 
Den 23. oktober 2015 kom der dom i sagen, om Dansk Folkepartis ærekrænkelse af de nævnte personer i 
deres annonce. Dommeren ved Københavns byret dømte Dansk Folkeparti skyldig i ærekrænkelse af de 15 
personer. Partiet dømmes til at betale hver af de 15 personer 10.000 kr. i erstatning. Ud over dette skal 
Dansk Folkeparti betale 10 dagbøder à 1000 kr. stykket samt sagsomkostninger. Kristian Thulesen Dahls 
personlige anklage blev dog afvist (Toft, 2015). 
Dette eksempel på hvad følgerne kan resulterer i for Dansk Folkepartis annoncestrategi, kan jo diskuteres 
om er berettiget eller ej, da vi jo har ytringsfriheden i Danmark, som Dansk Folkeparti også har 
argumenteret for, at de har en politisk ytringsfrihed og den er efter deres optik ikke overtrådt og de 
principielt bare tager et udpluk af en side, som efter deres mening var offentlig tilgængelig af PET, og 
anvender dem i en kontekst, for at pointere deres holdning til, at Danmark giver statsborgerskab pr. 
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automatik. Det er så uheldigt i denne sag at der er 15 personer der føler sig krænket og derved laver 
konsekvenser af følgende. Næstformand for partiet Søren Espersen, siger til sagens dom at han er dybt 
overrasket over udfaldet af sagen, da han mener at Dansk Folkeparti skulle have vundet, da de netop altid 
har anvendt annoncer til at fremhæve de ting, som Dansk Folkeparti finder væsentlige, til en del af den 
politiske debat (Larsen, 2015). Problemet med annoncen er, at DF sammenholder navnene med en 
beskyldning om terror, og derved bliver alle de oplyste navne til en mulig terrorist, og det er dét der giver 
konsekvenserne og derfor dommen falder som den gør. Dansk Folkepartis Nyhedschef Lars Ohlsen udtaler 
sig dog, i projektets kvalitative interview, ”… vi kunne ikke have bedt om mere reklame.. og vi synes faktisk 
at vi lykkedes meget godt med den annonce…”, da annoncen som sagt skabte opsigt i samfundsdebatten og 
på den politiske dagsorden.  
Valget af denne annoncestrategi har den konsekvens at, det kan give det enkelte parti dårlig omtale i 
medierne, som kan påvirke befolkningen eller de mulige vælgere til partiet, samtidig kan det også skade 
deres politiske troværdighed og man bliver derfor nødt til at ekskluderer nogen fra partiet eller det kan 
også resulterer i værste fald en nedgang for det enkelte parti. Dog må man sige at det viser sig det 
modsatte for Dansk Folkeparti, på trods for at de har og er udsat for flere klager, så må partiet gøre noget 
rigtigt i befolkningens optik, for ved folketingsvalget 2015 gik Dansk Folkeparti fra 22 til 37 mandater og 
blev dermed landets næststørste parti. Dansk Folkeparti gik her til valg, på annoncen med Kristian Thulesen 
Dahl, hvor sloganet lød ”Du ved, hvad vi står for”, for at understrege, at de står fast ved deres politikker.  
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Konklusion 
Dansk Folkepartis kontroversielle facon formår at provokere og skabe debat, hvormed partiet høster 
opmærksomhed fra danskerne. Partiets provokerende udtryksform kan i høj grad ses, i deres annoncer. I 
disse annoncer er der anvendt brug af overdrivelse i form af ”worst case scenario”, provokation, frygt og 
retoriske og billedlige virkemidler. 
De appellerer igennem deres politiske annoncer til modtageren gennem nogle retoriske virkemidler som, 
manipulation af billeder, fremhævning af de risikofaktorer der er ved den enkelte sag, skaber et os-mod-
dem forhold, og Dansk Folkeparti formår yderligere at appellere til modtageren ved at de fremstår som 
danskernes værn af de danske traditioner og danskernes sikkerhed. Den mere skjulte agenda med den 
politiske annoncestrategi er at komme på den politiske dagsorden og skabe en samfundsdebat. Det udtaler 
Dansk Folkepartis nyhedschef Lars Ohlsen udtaler sig i projektets kvalitative interview, at meningen er at 
piske en stemning op og fremsætte det værst tænkelige billede, at skabe en debat.   
Grundet det er så effektivt at have en annoncestrategi som denne er grundet den frygtkultur, som i højere 
grad er ved at blive inkorporeret i det danske samfund. Frygten er gradvist kommet snigende ind i 
danskernes hverdag og tanken om alle de forfærdelige hændelser, man kan blive udsat for, får større og 
større indflydelse på danskernes tankegang. Som resultat af dette, har politikerne fået til opgave at 
bekæmpe de faktorer, som skræmmer befolkningen. Dette ses eksempelvis gennem de politiske annoncer, 
der bliver brugt i dag af Dansk Folkeparti. Det tydeligt, at der er visse ting, partiet ikke ønsker, inkorporeret i 
det danske samfund. De appellerer således netop til den følelse og fornemmelse for frygt, som er at finde 
blandt den danske befolkning i dette risikosamfund. Dette er en smart strategi idet at, der er en større 
andel stemmer i at ytre holdninger som disse, da det samtidig er noget, der beskæftiger den danske 
befolkning.   
At anvende en strategi som denne frygt-annonce-strategi, kan både give et positivt og et negativt udslag. 
Da ikke alle vælgere er enige i udtalelserne og ideologien eller føler sig for provokeret af deres udformning 
af annoncer. En yderligere negativ eftervirkning af denne strategi, kan dog give nogle andre følger, som vi 
har set i form af retssag og domme. Dette kan give negativ omtale for partiet i det offentlige rum og derved 
kan partiet miste vælgere til næste valg.  
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